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Рост глобализации и опережающая тенденция развития международных 
связей привлекли внимание к изучению этого направления и привели к появле-
нию широкого спектра дисциплин (и специальностей) взаимоотношения кото-
рых не всегда четко разграничены. Сказанное в полной мере относится и к со-
отношению международного бизнеса и международных экономических отно-
шений, являющемуся предметом нашего анализа. Хотя в первую очередь речь 
идет об актуальном вопросе соотношения специальностей, но этот вопрос тесно 
связан и с соотношением предметов, являющихся основными для этих специ-
альностей (core disciplines). 
Как обе специальности, так и соответствующие базовые предметы носят 
междисциплинарный характер, однако, несут в себе генетические различия, в 
связи с тем, что имеют основу в различных дисциплинах, общими из которых 
является преимущественно международная экономика (см. рис 1). Именно этот 
предмет является наиболее распространенным в мировой практике, хотя в оте-
чественной более распространена традиция изучения специфической дисци-
плины международных экономических отношений. 
 
Рис.1. Генетические различия МБ и МЭО 
Сложность вызывает уже то, что упомянутые специально-
сти/специализации отсутствуют в международном стандартном классификаторе 
OOH [1], причем как в широких, так и узких и даже детализированных обла-
стях. Дисциплины, носящие международный характер появляются только в 
описании содержания детализированных областей. Причем среди таких специ-
альностей в нем фигурируют только International economics в разделе 0311 
Economics и International relations в разделе 0312 Political sciences and civics [2].  
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В большинстве альтернативных зарубежных классификаций междуна-
родные экономических отношений также отсутствуют и могут быть проанали-
зированы только в рамках более широких категорий.  
 
Рис.2. Международные отношения в зарубежных классификациях 
Как видно на рис.2 международные отношения в зарубежных классифи-
кациях занимают место либо в широком контексте наук об обществе, как это 
имеет место в традиционной для США классификации, разработанной обще-
ственным институтом ( в интересующем нас вопросе он соответствует более 
современной Classification of Instructional Programs [3]), либо в более узком кон-
тексте политических наук, как это имеет место в используемой в Австралии 
официальной классификации статистической службы [4]. 
В любом случае на первый план выходит аспект международных полити-
ческих отношений, часто кратко обозначаемых без использования определения 
политических. Этому соответствует и международная практика организации 
образования, в которой чаще всего специализацию (minor) международные 
экономические отношения получают студенты, обучающиеся по специальности 
(major) международные отношения (international affairs). 
Такое положение отражает объективную закономерность, заключающую-
ся в термине международные экономические отношения, правда, односторонне. 
Этот термин может быть истолкован в двойственном смысле, во-первых, как 
часть международных отношений, связанных с экономикой, а во-вторых, как 
часть экономических отношений, которая осуществляется в международной 
сфере. То есть упомянутая практика использования термина отражает именно 
первое понимание. Второе понимание более отражено в отечественной практи-
ке, но требует дальнейшего углубления анализа, в частности в связи с появле-
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нием в рамках этой специальности специализации международного бизнеса, 
который присутствует в альтернативных классификациях. 
Приведенные классификации были выбраны для примера, так как в них 
четко определено место международного бизнеса, который в обоих случаях до-
статочно закономерно отнесен к широкой категории Бизнеса и менеджмента 
(см. рис.3). 
Рис.3. Международный бизнес в зарубежных классификациях. 
Таким образом, указанные классификации специальностей относят меж-
дународный бизнес и международные экономические отношения к совершенно 
различным широким категориям, что противоречит недавно предложенной оте-
чественной практике рассматривать международный бизнес как специализацию 
более широкой специальности Международные экономические отношения.  
 
 
 
Рис.4. ОПП Международный бизнес и специальности образования в Украине 
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Такой подход предполагает, что в отличии от изображения на рис.1, меж-
дународный бизнес и международные экономические отношения соприкасают-
ся не по касательной, а имеют достаточно широкую зону пересечения, и также 
могут быть отнесены к составляющем этой междисциплинарной специально-
сти, как это показано на рис.4.  
В свете отечественной традиции большой роли, отводимой международ-
ным экономическим отношениям, такой подход кажется имеющим основания. 
Однако его абсолютизация вступает в определенное противоречие с рассмот-
ренными выше зарубежными классификациями, которые в первую очередь от-
носят международный бизнес к Бизнесу и менеджменту. В отечественной клас-
сификации бизнес в большей мере относится к специальности Предпринима-
тельство, в то время как Менеджмент выделен отдельно в составе отрасли зна-
ний Управление и администрирование. Учитывая имеющуюся традицию изу-
чения в рамках последнего направления Менеджмента внешнеэкономической 
деятельности, международный бизнес более целесообразно рассматривать в 
рамках специальности Предпринимательство (рис. 5). 
 
 
 
Рис.5. Наиболее логичное место ОПП Международный бизнес среди специаль-
ностей образования в Украине 
Возвращаясь к вопросу о том, что общего содержится в международном 
бизнесе и международных экономических отношениях, можно прийти к выво-
ду, что в обоих случаях речь идет о международных трансакциях. Именно так 
они именуются в понимании экономикс, хотя в традиции политической эконо-
мии скорее относятся к экономическим отношениям. Международные трансак-
ции являются объектом Международной экономики (International economics), 
которая в своей основе и составляет то общее, что есть в международном биз-
несе и международных экономических отношениях.  
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Рис. 6. Ядро специальности и элементы специализации 
Правда, международные трансакции рассматриваются ими с различных 
уровней, если для международного бизнеса это уровень микроэкономики, то 
для международных экономических отношений – это уровень макроэкономики. 
Естественно, этим различия не исчерпываются, поскольку каждый из предме-
тов анализирует весь комплекс отношений, возникающий на его уровне субъек-
тов. Так для международного бизнеса это комплекс отношений, возникающих 
для субъектов микроуровня и включающий широкий спектр отношений, сопро-
вождающих трансакции, а также проводимые субъектами интеракции. Для 
международных экономических отношений – это отношения, возникающие на 
макроуровне, включающие международные отношения между странами, то 
есть международные экономические отношения в узком смысле, принятом в 
зарубежной практике. 
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